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“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dengan keduanya maka 
haruslah dengan ilmu.” 
(HR. Ibnu Asakir) 
 
“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri. 
Sungguh, Allah Maha kaya(tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” 
(Al-Ankabut : 6) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan 
dibandingkan dengan dirimu sebelumnya.” 
(Jaya Setiabudi) 
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2. Adik saya Odi Muhammad Faldi yang senantiasa memberikan semangat 
dan doanya. 
3. Kak Irfan yang selalu memberikan perhatian dan kesabarannya serta 
semangat dan doa yang terus diberikan kepada saya untuk menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
4. Sahabat – sahabat saya (Mbak Ndoni, Anggi, Lia, Dhea, Dina) yang setia 
berteman denganku dari awal kuliah sampai lulus. 
5. Seluruh teman-teman D III Perpustakaan kelas A angkatan 2014 
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo yang telah 
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7. Universitas Sebelas Maret Surakarta, sebagai kampus yang memberikan 
kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini 






 Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, serta Karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan kuliah kerja pusdokinfo dan menyusun laporan Tugas Akhir 
yang berjudul “PERAN PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA 
MENUMBUHKAN MINAT BACA ANAK SEJAK USIA DINI DI DINAS 
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUKOHARJO”. Penulis 
menyusun laporan ini berdasarkan data dan keterangan yang dipaparkan oleh 
pembimbing dan petugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Sukoharjo selama pelaksanaan Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai 
pihak, maka kegiatan ini tidak akan terwujud dan berjalan lancar. Dengan 
terselesainya penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya 
selama penulis mengerjakan Tugas Akhir. 
2. Retno Subardiyati, S.Sos., M.M selaku pembimbing dalam penulisan 
Tugas Akhir. 
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
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Sukoharjo. 
8. Dosen jurusan Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan 
pengetahuan bagi penulis. 
9. Bapak, ibuk, adik, serta keluarga besarku yang telah memberikan kasih 
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Pengetahuan di dunia perpustakaan. 
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